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11) Entradas anuales;-Como en la enumeraci6n de gastos los hemos incluidc
todos, en las entradas podemos asignarle a los productos los. precios medics de venta
al pUblico, que exponemos a continuaci6n:
Gasolina $ 0.93 el litre. Los prectos fluctuan entre $ 0.90 y $ 1.05 consumiendose
b6% de la gasolina de calidad inferior, y 34% de Ia superior. Precic resultante
$ 1.275 e1 kilo (grav. esp. 0.73).
Kefosene--$ 0.62 el litro sin envase ; $ 14 por lata de l7.5 iitros con envase.
Precio medio $ 0.66 ellitro = $ 0.87 e1 kilo (grav. csp. 0.76) ..
Lubricantes:-Los precios par litro fuct6an desde $ 0.90 a $ 3_70 litre. Por las
averiguaciones que hemos hecho, estirnamos que podemos tamar una cifra prudencemedia de $ 1.60 el Iitro = $ 1.77 el kilo (grav. esp. 0.90).
Fuel OiL-Del consumido en la zona central, 39333 toncladas correspondenal Importado por la Braden Copper a unos $ 90 Ia tonelada. E1 Testa se vende en es­
tanques .a $ 100 la tonelada
Las enlrada.s de la refineria serran:
92000 toneladas de gasclina vendidas a $ 1.275 el kjlo.. ....
17580 toneladas de kerosene vendidas a $ 0.875 el kilo.
13000 toneladas de lubricantes vendidas a $ 1.77 cl kilo.
39333 toneladas de fuel oil vendidas a $ 90 Ia tonelada....
28 287 toneladas de fuel oil vendidas, a $ 100 la tonelada .
$ 117 180 000
15250000
23010 000
3 540000
2 830000
Total de entradas . s 161 810000
•
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12) Utilidad anual.-Los calculos hechos arrojan Ja siguiente utilidad
anua)
para 1a refinerfa.
Entradas.
Gascos .
s 161 810000
120045 000
Ucilidad. . .. . . ..... .... . .. .... . . .. . . . . . .... $
------
41 765 000
para una inversion de $ 100000000,10 que equivale al 41.76% de
interes.
St se supiera que el capital necesatio de $ 100 000 000 hubiese sldo
obtenidc a
base de un emprestito que se sirviera con el 7% de interes y el 1 % de amortizacion.
10 que exigitia un servicic anual de $ 8 000 DOD, quedarfa todavia una utiiidad
anua!
libre de $ 33 765 000 despues del pego del servicio.
Los calculos anteriores han sido hechos basando los gastos en los de las Compo­
fiiae irnportadoras de derivados de petroleo. Sertu neccsario que una empresa nacional
tuviese una organizaci6n tan eficiente como Ia de aquellas, para que los gaetos no
aumentaran.
La refinaci6n de petroleo consrituye una tecnica especializada, que a pesar de
no ser muy complicada, exigtrfa naturalmente personal muy competentc para
rea­
lizarla.
Llegado el caso no hebrfa dificultad para encontrarlo, dado el heche de
existir
tantas refmerfas en el mundo, 10 que ha obligado a mucha gente a espectalizarse
en estos trabajos.
13) Fluctuaci6n de las utilidade8 con otros cosros de refineria y de, refinaci6n.-
a) Si aceptamos como costa de la refinerfa el indtcado por el Gerente de Ia
West India de 4 a 5 000000 d61ares, prornedio 4 500 000 d61ares
� $ J7 000 000
el capital total necesario para establecer la refineria nacional aumentaria de
s 100000000 a $ uz 000 000.
Los gastos de exp!otaci6n anual aumentarian en los Items mencionados en
e!
calculo de rentabilidad, en la forma siguiente:
I-II) Constante. . . . . .. . . . . . .. . . . . , .
12) Depreciacion 10%, $ J9 500 000. . . .
IJ) Constante , " .
14) Contrtbuclon bienes rafces 6.5%, $ 40500000 .
15) Impuesro a Ia Rente, 2%, $ 40 000 00 .
Entradas constantes. _ . _ . _ ..•................•..... _ .
Utilidad en este caso _ •...........
Utilidad caso calculado................•....... _ .
Menor utilidad) Diferencia .
Si consideramos servicic de 7% + 1 % sabre capital invert.ide,
8% de $ 112000000 .
Utilidad neta despues de descontar ei servicic del capital. .
$ 113 410 000
J 950 000
2 9iJO 000
264 000
800 000
s 121 324000
161 810 000
40486000
41 765000
I 279000
$ 8960000
31 526000
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b) St consideramos que el costa de refinacion en vez de ser de $ 5 el barril fuera
el doble >$ 10 el barril Dclares 1.21 el barril, los gastos de explotacion anual aumen­
tarfan en $ 7 800 000.
Total gastos... , , .... " , """"." . s 120045000
+ 7 800 000
Entradas .. '
127 845 000
$ 161 810 000
Ia utilidad serfa. '.' . . ... , . . . . . . J 3 965 000 y considerando el
8% de servieio de $ 100 000 00 ",. 8 000 000
la Utilidad neta serfa. ,
. , , , , .. , $ 25 965 000
=�===
c) S1 aun consfderamos los dos casos extremos superpuestos, es decir,eJ costa
maximo de la refinerfa y de 1a refinacion, los gastos de exploracton anual caumen­
tartan a:
$ 121 324000
+ 7800000
$ 129124000
y considerando las entradas constantes , ,..... 161 810 000
la utilidad resultarfa de.""""."." """"",.",."" J2 686 000
y descontando eI 8% de servicio de $ 112 000 000, , . , . , ' , , , , 8 960 000
quedaria I. utilidad neta de" .. "."" .. """"."""". $ 23 726 000
Esta utilidad a pesar de habernos puesto en un caso extrema y muy poco pro­
bable, todavia es muy sattsfactorio.
14) Rebaja de precios de gasolina y kerosene.-Volviendo al
caso de la utilidad prevista de ' ' . . $
para $ 100 000 000 de capital invertido, si supusleramos que la
refineria se contentara con un interes de..... .
.
equivalente al 15% del capital, quedarian disponibles .
__._-_ ... -. __de la utilidad, que permitirfa bajar eI precio de venta de la Gasolina
en $ 0,20 ellitro � $ 0.274 el kilo 92000 toneladas X 0,274 el kilo.
y del kerosene en $ 0,07 por litro � $ 0,09 el kilo. 17 580 toneladas
X 0,09 el kilo... , " ...... , , , , .. , , ' , , , .. " ... , ' , .. , , ' , , , , ...
41 765 000
15 000 000
26765 000
25 200 000
I 565 000
$ 26765 000
15) Prevision de las, necesidodes /uturas.-EI coste de la refineria prevista y
el capital total para 5U explocecion han side fijados para el consumo del aOO 1929.
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Como la posible realizacion de este proyecto demandaria algunos afios habria nece- .
sidad de prever una planta de mayor capacidad, tal vez en $ 30%' que coscerla unos
$ 30 000 000. Como se necesitarfa desttlar mas erudo y tener mas productos en stock,
se necesitarfan otros $ 5000000 para este objeto aumentando el capital total nece­
sario a $ 110 000 000.
16) Verificaci6n de la utilidad con otros tibos de petr6leos crudos.-Los calculos
que hemos expuesto estan basados en un tipo determinado de petrdleo crude. Pu­
diera suponerse con eierta razon aparente de que estas cifras sufririan carnbios fa­
dicales al adoptarse otros tipos de crudos. Para dilucidar esta duda, hemos hecho
calculos exectamente iguales al complero que hemos expuesto, tomando como base
petr61eos cornpletamente diferentes, para lIegar a resultados economlcos, que se
apartan muy poco del ya explicado. Como la exposicion complete de estos calculos
alargarfa inutilmente este estudio, haciendolo perder en clarldad, preferimos exponer
5610 los antecedentes de las otras soluciones, y los resultados a que se llega basandose
en ellas,
a) Calculos de rentabilidad de una rejineria nacional que usura petr6leo crudo
pentano rico en bencina.-Se podria pensar en un petroleo peruano como el que se
refina en Talara, que da los resultados indicados a continuaci6n, tornados del Bole­
tin Oficial de Minas y Perroleo del Ministerio de Fomento del Peru, ana 1927 pag. 28,
publicado en 1929.
Petroleo crudo, grav. esp. 38° A. P. I., peso especifico 0.833:
Casolina.
Nafta pesada, .
Kerosene .
Fuel ou..
Lubrtcantes.
Coke, asfalto y gas ...
Perdidas
4438%! .
032 , j 4470%
13.39 >
38.38 ,
0.93 l}
1.32 ,
1.28
100.00%
Este petrcleo se prestarfa muy bien para la fabricacion de gasolina y kerosene,
y sometiendo a cracking el fuel oil. el kerosene y gas oil sobrantes, se podria aurrrentar
el rendimiento total de gasoline a 55% respecto del crudo. En cuanto a los scenes
lubricantes, se podrian obtener de un crudo adecuado para el objeto traidc tambien
del Peru.
Repitiendo los calculcs en forma analoga a la expuesta, se llega a determiner
Ia necesidad de importar 189 000 toneladas al ana de petrcleo crudo de los cuales
52000 toneladas destinados a la Febricacion de lubricantes y 137000 toneladas es­
pecialmente para gasolina y kerosene.
Se producirian los siguientes refinados y derivados:
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Gasoline .. " ..... ' ..
Kerosene.
92 000 tons.
17 580 >
13000
51680 >
14740 ,
Lubricantes .
Fuel y Gas oil.. . , .
Perdidas. . , . , ,
Total. 189000 tons.
El costa resultante para la planta de refinaci6n para esta cantidad de crudo
es deS 21 000 000, y eI capital necesario para la refineria, distribuci6n y vente
de los' prcductos de $ 95 000000, los gastos per afio de $ 119695 000, y las entra­
das de $ l60 215 000, dejando una utilidad de $ 40 510 000, prficticamente igual a1
caso anterior, a pesar de haber elegido un petr61eo crudo muy diferente y mas care,
avaluado en $ 182 la tonelada puesto en la refinerfa.
b) C6lculo basada en cijras de urt e�tudio de una refineria necho por una firma
imtxmadora de derivados del petr61eo.-Capacidad de la refinerfa:
42 000 toneladas de crudo para Iibricantes de 19.50 Be. a 0 0.85 el
barril puesto en California equivalente a $ 86 la tonelada pues­
to refinerla en Chile.
+ 235 000 toneladas de crude de California de 28.8" Be a D. 1.57 el ba­
rril, equivalente a $ 132 la tonelada puesto en refineria en
Chile.
Total; . 277000 toneladas aD. 2.17 el barril en Valparaiso, 0 sean $ 125 Ia to­
nelada, con un costo total de $ 34 625 000 por afio.
EI coste de la refineria, incluyendc planta para aceites lubricantes, planta para
asfaltos y tres unidades de cracking 10 estiman en $ 31 000000.
EI costa directo de la refinaci6n, sin intereses ni arnortiaacion del capital inver­
tide, que 10 consideraremos en otra parte 10 avaluan en D. 0.57 el barril, 0 sean
$ 9 250 00 aJ afio para 277 000 toneladas de petroleo crudo.
Los productos que se obtienen segun este calculo son los anotados a continuacion,
y pagan los siguientes derechos basados en el arancel actual.
.
84000 toneIadas de gasolina, a $ 0.357 el kilo. $
. 13800 toneladas de kerosene, a $ 0.08 el kilo.
9000 toneladas de lubricantes, a 0.15 el kilo .
12 000 toneladas de asfalto, a $ IDOla tonelada .
12500 toneladas de gas oil, a $ 20 la tonelada .
130 000 toneladas de fuel oil, a $ 6 Ia tcnelada .
30000 000
I 100 000
I 350000
1 200000
125 000
780000
Total.
. 34555000
EI capital necesario para la refineria resulta en este case:
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Refinetia y anexos,. . . . . . . . . . . . . .
Estanque para crudo. . .
Tcrreno con desvfo y bombas. . . . . .
Crude en stock, 4 meses, 92 300 toneladas, a $ 125 la tonelada ..
Costode las instalaciones de recepcion, transporte y dlstribuci6n
de los refinados. como en el calculo detallado ya expuesto. ,
Productcs refinados por vender. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Cuencas por cobrar y creditos .•
En C!3-j a, baneos y capital de explotacion.
Capital total ..
Gastos Anucles:
277000 toneladas de crude por ana. a $ 125 la tonelada.
Costo de 18 refinacion
.
Impuestos equivalences a los derechos de inremacton .
Depreciacion ccsto refinerfa 10% anual.... . .
Impuesto sabre bienes raices de la refinerfa 6.5 0I de $ 34 500 000
Impuesto a la renta. 2%. .. . . .. . . .
Items 7,8,9, l G, II y 13 del calculc de gastos completo expuesto en
paginas anteriores ..
Total de gastos. , __ _ .
Eruradas Anuales.:
84 000 toneladas gasolina. a $ 1.275 el kilo.
l3 800 toneladas kerosene, a 0.87 el kilo.
9 000 toneladas lubricantes, a 1.77 el kilo.
12 000 toneladas asfalto. a $ 300 la tonelada .
12500 toneladas Gas Oil, a $ 150 la tonelada .
130 000 toneladas fuel oil:
39333, a $ 90 la tonelada " .
90 607, a $ IDOla tonelada. . .
Total de entradas.
RESUMEN:
Entradas.
Gastos.
$
s 31 000000
2 500000
I 000 000
11 540000
29000000
1) 300000
13 000 000
3600000
$ 105 000 000
s 34625 000
9250000
34 555 000
3 350000
224000
600000
38369000
$ 120973 000
$ 107 000 000
12000 000
16 000 000
3600000
1 875 000
3 540000
9067000
s 153082000
153 082000
120973 000
Utilidad " . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 32 109 00
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Esra utilidad a pesar de ser muy alta (30.5% del capital), es inferior a los otros
c�culos debido a que el crudo considerado es de calidad inferior a los que hemos
supuesto. T ratandose de transportes de Iargas distancias, convendrla traer petr6leos
crudos de buena calided y rices en gasolina a una refineria nacional.
En todo caso esta ultima utilidad concuerda en probar Ia ventaja economics
del establecimiento de una .refineria.
17) Posibilidad de crear ei monopolio de ia importacion de los deritados del petr6leo
sin crear una refinerta Y COlno brimera etapa para llegar despues a esta ulttma.-El
monopolio de la importacion y venta de los derivados del petr61eo pcdrla crearse
sin necesidad de instalar una refinerfa. Una soluci6n de esta especie podrfa despla­
zar 8 las firmas que actualmente importan estos productos y los venden 0 combi­
narse con elias. Nos parecio conveniente estableccr aproxirnadamente a cuanto po­
drfa ascender la utilidad en estc caso, para compararla can Is que se obtiene con Ia
refinacion en el pals.
Hemos supuesto los siguientes precios aproximados para los productos refinados,
tornados de la revista National Petroleum News, de Mayo de 1930 y de informacionea
de Importadores actuales de derivados de petroleo.
Gasolina.-9.25 cts. de dolar el gal6n fob puerto Golfo Mejico = $ 278 la
tonelada de 1 000 kilos.
Flete desde el Golfo a Valparaiso 28 sh 5 d Is tonelada .
Derechos consulares 2% de X 278.
Seguros ' ' .. . . " .
Descarga..... . . "" " .
Mantenimiento de escanques y cefieries .
56.83 tons.
j .56
1.51 >
0.31 >
0.31 >
Costa de Ia gasolina puesta en refineria en Valparaiso sin derechos
de importacion. $ 342.52 ton.
s 0.25 litre
Kerosene.�7.0 ets. de d6Iar e1 gal6n fob puerto Golfo Mejico.
Haciendo los mismos calculos, yean el mismo flete maritime,
resulta un precio puesto en refinerfa en Valparaiso de. $ 0.202 litro
$ 264.59 ton.
Lt:lbricantes.-Habiendo tanta variedad de lubricantes, este calculo es mas
diffcil. EI precio media de motor oil, engine oil y cilinder oils es segun el National
Petroleum News de 28.50 cts. americanos el gal6n.
Aceptamos D. 0.30 el gaI6n =, $ 730 la tonelada con grav. esp. 0.90 que equi­
valen a $ o. 736 ellitro puesto en la refinerfa = $ 832 la tonelada.
Fuel 011.-Ya rnanifestamos que era posible obtenerlo a $ 84 Ia tonelada puesto
en Ia costa, sin derecho de importacion.
Aplicando estos prectcs a las cantidades que nos sirvieron de base a nuestros
calculos, los costos de importaci6n de los derlvados de petr6leo, sin incluir derechos de
importacion, son los siguientes, puestos en tierra en Valparaiso:
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92 000 toneladas de gasclina, a $ 342.52 Ia tonelada.
17580 toneladas de kerosene, a $ 264.59 la tonelada.
13 000 toneladas de lubricantes, a $ 832.00 la tonelada .
7620 toneladas de fue oil, a $ 84.00 1a tonelada _
$ 31512000
4651000
10 816 000
5680 000
Total
, •......... s 52659000
Veremos cual es e! costa que resulta para estes dertvados suponiendo su pro­
duccion en una refineria nacional como 1a que hernos calculado. Este costo se corn­
pone del valor del petr6leo crudo, del costa de su refinacion, del interes (8%) y de­
prcciacicn (100/0) de! valor de Ia refinerla, y del Impuesto extra de bicnes rafces co­
rrespondiente a esta refinerfa. Todos los demas gastcs de distribuci6n y venta son
comunes a las dos scluciones que comparamos, de modo que no las tomamoe en cuenta.
Cosro de los productos refinados en eJ pSIS:
Valor del petr61eo crude. . .
Casto de refinaci6n ...
Intereses del costo de la refinerfa 8% de $ 28500000 .
Deprectacion de la refineria 10% de $ 27 500000 (sin terrene):
Contribuci6n sobre bienes raices refinerfa .
s 3l 534 000
7800 000
2 280 000
2 750 000
185 000
Coste total. . 46549 000
La entidad que disfrute del monopolio dejarla de ganar $ 6 110000 al ana dt­
ferencia entre:
$ 52 659 000
46549 000y
$ 6110000
al importar derivados de petr6leo, en vez de refiner crudo en el pais. A pesar de todo,
un monopolio de importacicn y venta dejarfa una utilidad anual de :
$ 41 765 000
6110000
$ 35655 000
sin necesidad de refmeria, y con un capital de solo $ 60 000' 000, que resultarla de rester
del capital de $ 100 000 000, que habfamcs calculado como ,necesario para el mono­
polio con refineria. los gastos de la refinerfa. terrenos, petr61eo crudo en stock y
estanques para este.
18) Forma favorable en que el e.�tablecimien.to de una re/ineria rtacional ajectaria
nuestra baiaraa de pagos al extranjero.
a) Situaci6n actual.�Calcularemos a continuaci6n que parte del valor de los
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dertvedcs del petroleo que consumimos en el pals, queda en Chile en forma de gastos
de distribucion y venta, impuestos, etc.. y que otra parte sale a1 extranjero en pago
de los' productos y ut.ilidades de las empresas extranjeras que se dedican a este ne­
gocio.
El total pagado per el publico al ana par los derivados de petr61eo que hemos
conslderado, ya 10 hemos avaluado en $ 161 810000.
De esta suma las mencionadas a continuaci6n, se gastan en nuestro pals, por las
rezones que enumeramos:
Derechos de Aduana:
Gasolina . $ J2 844 000
I 407 000
1 950 00
406000
440000
435 000
23651 000
9261 000
1 682 000
500000
Kerosene .
Lubricantes.
Fuel Oil. .
Prestaciones a las Municipalidades , , .
Impuestos locales y generales.
Gaseos de distrtbucion. '"
Castes de administracion.
Gastos varies, casttgos de cuentas ..
Impuesto a la renta.
s 72 576000
Nuestra balanza comercial queda afectada por pagos al extranjero ascendentes
par ana a $ 89 234 000 resultantes de la diferencia siguiente:
s 161 810000
72 576 000
89 234 000
b) Considerando La exietencia de una rejineria nacional.�En este caso y mien­
tras no se encucntre petroleo en Magallanes, saldran del pals et valor del petr6Ieo
crudo importado, y el servicio de un emprestitc al 7 can 1% del valor delcapital
invertido de $·100 000 000, suponiendo que cstc se hubiese obtenido a base de un
emprestito.
Valor del petr61eo erudo .
Servicio del capital, 7 can 1%.
s 33 534 000
8000 000
Total. 41 534000
En resumen, comparando la situaci6n actual a), can Ia b), nuestra balanza
comercial de pages mejoraria can el establecimiento de una refineria nacional de
petr61eo a base de petr6leo importado en $ 47700 000 Y en $ 33 534000 mas, el
dia que se logre encontrar petr6leo explctable en rerreno nactonal.
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I L-SOLUCION DEL PROBLEMA CON INSTALACI6N DE HIDROGENIZACIGN DE PETR6LEO
CRUDO 0 SUS DERIVADQS
Al principia de este estudio hicimos mencion de un metoda distinto del crac­
king, para transforrnar aceites pesados en aceites livianos. Estc procedimiento es
e1 de hidrogenizaci6n, que consiste en agregar a los aceites pesados, hidr6geno a
presiones altas de 150 a 200 atms. y a temperatures de alrededor de 450oC, que per­
miten transformarlos engasolina. La primera ctapa de estc proccdimiento, y a que nos
refenremos en el proximo titulo fue 1a patente original del Dr. Bergius. dcstinada a
transformar el carbon en petroleo. La gran firma alemana I-C....Farbentndustrie
tome esta patentc, Y la desarrollo de preferencia a 1a hidrogcnizucion de Iignitos,
y de aceites pesados de aiquitran y petrcleo. Conviene advert.ir que es mas facil
la transformacion de un residua pesado. liquido, en gasoline, que partir de un com­
bustible solido como es el carbon, para obtener el mismo resultado.
La Standard Oil de New Jersey, campania que tienc acttvidades en todo el
mundo, y que estf representada en Chile par la West India Oil Co" despues de de­
tcnido estudio, resolvio adquirir las patentes de hidrogenizaci6n y former con la
I. G. Farbenindustrtc una nueva compafiia Ilamada la Standard l. G., can asiento
en Nueva Jersey en Estados Unidos de Norte America, para cxplccar estas patcntes
aplicandolas de preferencia a la Fabricacion de gasoline, usando como materia prima
fuel oil, y cuando sea conveniente tambien a la produccion de gasoline del carbon.
Para los Estados Unidos, Ia firma propietaria de las patcntes de hidrogeniza­
cion es Ia Hydro Patents Co. (Holding Co.). Intimamente ligada a la Standard 1. G.
y que concede las Hcencias para el uso de cste procedirniento ; para el resto del mundo
a excepcion de Alemania 10 es Ia Standard 1. G.
EI sistema ha tenido una aceptacion y un exlto tal, que, a pesar que la Stan­
dard I. G. fue s610 formada en Novicmbre de 1919 hay en construccion en este mo­
menta J plantas de esta clese en Est.ados Unidos, y una de elias por terminarse den­
tro de este meso
A. propos ito de este procedimiento la revista «The Oil and Gas Journal» de Ju­
nio 26 de 1930 (Pag. 29) dice 10 slguiente:
«Por el prccedimiento de hidrogenizacion, carbon Iiquido. aceite de exquistos,
alquitranes de carbon, petroleo erudo y sus residues de todas clascs pueden ser con­
vertidos en substancialmcnte 1000/0 de productos refinados de alto grade>.
Basta citar 10 anterior para cornprender que antes de decidirse por un pro­
cedimiento determinado de refinacion de petr61eo crudo 0 sus residues, es indispen­
sable someter a una comparacion concreta este nuevo procedimiento, can los clasi­
cos conocidos haste haec algunos afios, de destilaci6n fraccionada y cracking de
residues.
No hay todavla publicaciones sobre costo de las instalaciones correspondientes,
ni sabre los gastos de su explotaci6n, pcro todos estos antecedentes podrfan obte­
nerse par intcrmedio de Ia West India Oil Co, a de la Standard 1. G, El Gerente de
la West India en Chile ha ofrecido su coopcractrm al Gobierno en esce sent.ide.
EI umco dato que sobre castes de estas plantas disponemos. es el suministrado
por esta ultima Compafiia, que menciona para una planta de hidrogenizacion de
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fuel oil para producir los refinados que necesita nuestro pais, el de dolares 7 a 8 000 000
o sean $ 57 000 000 a $ 65 000 000 m. I. EI dato es s610 preliminar y demasiado vago
para deducir de ei consecuencia alguna.
Si se optara por instalar una planta de hidrogenizacion de fuel oil en vez de
destilaci6n Fraccionada de petroleo crude y cracking de fuel oil, la planta tambien
serviria para cl petr61eo crudo que pudiera encontrarse en el pals, y podria ser una
Instalacion que tendrfa aplicacion si se instalara posteriormente 18 hidrogenizaci6n
de earbones nacionales.
III.-PRODUCCION DE CQMBUSTIBLES LIQUIDOS PARTIENDO COMO MATERIA PRIMA
DEL CARBON CHILENO
En nuestro informe preliminar al Consejo de Fomento Carboncro sabre los
resultados de las expcriencias controladas por el infrascrito, can carbones chilencs
en destilacion a baja temperatura, publicado a principios de este afio. mencionaba­
mos que esta destilacicn no podria ser una fuente importante de producci6n de com­
bustibles lfquidos, debido a que es necesario destilar 10 toneladas de carbon para
obtener una de Ifquido, debiendo buscarse mercado para Ia colocacion de 7 tone­
lades de semi-coke, que se obtienen en el proceso.
Hacfa ver, en cambia, la importancia de Ia hidrogenizacion de los carbones chi­
lenos, que se prestan muy bien para el objetc, y que podrfan constituir Ia materia
prima para producir substitutes de petroleo y de sus derivados
La destilaci6n a baja temperatura podrfa ser tal vez fuente de producci6n de
semi-coke. gas y alquitran. El gas obtenido directamcnte y el gas de agua Iabricado
del semi-coke permit irian obtener el hidr6geno necesario para Ia hidrogenizaci6n,
pudiendo destinarse el alquitran tembien para ser hidrogenado conjuntarnente
con e1 carb6n, para 10 cual se presta muy bien.
En el procedimientc de hidrogenizacion de carbones. se muele finamente el car­
bon, se transforma en una pasta agregandole a un alquitran 0 petr6leo, y se somete
a altas presiones (150 a 200 atmosferas) y a una temperatura de unos 450 a 480�C
en presencia de hidr6geno. Con ayuda de catalizadores se influencia la calidad y can­
tidad de las productos obtenidos. Se obtiene un combustible Ifquido parecido at
petr61eo que puede someterse a nueva hidrogenizacicn como hemos explicado en
el capitulo anterior, para obtener gasoline y kerosene, y fabricar edemas Iubricantes
y fuel oil.
Mencionamos tambien en. nuestro informe al Consejo de Fomento Carbonero
Ia planta de hidrogenizacion de carbon de piedra de Meiderich, construfda por la
Gesellschafc fuer Teerverwertung, que es la prirnera planta en su genero en Alema­
nia (para carb6n de piedra).
Desgraciadamente no disponemos todavia de datos de costo de plantas de hi­
drogenizaci6n de carbon, ni de sus costas de explotacion, a pesar de haberlo solicitado
en Alemanla a la I. G. Farbenindustrie con ocasi6n de las experiencias con carbones
chilenos que fuimos a controlar. La dificultad de obtener informacicnes se debla
a lasnegociaciones pendientes entre la I. G. Farbenindustrie y la Standard Oil.
A raiz de las experlencias que orden6 hacer el Consejo de Fomento Carbonero.
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la Standard Oil envi6 a un ingeniero a nuestro pais a imponerse de las condiciones
de explotacion de nuestras minas de carbon y de las poeibilidades de
contratar
300 000 toneladas anuales de carbon para empezar, cantidad que deberia
aumen­
tarse a 900 000 toneladas, para destinarlas a la hidrogenizaci6n y transformacion
en combustibles lfquidos.
La colccacion de 900 000 toneladas de carb6n al afio poddan aignificar una
entrada de sabre .$ 30 000 000 para la industria carbonifere nacional.
Basta mencionar las cifras anreriores para darse cuenta 10 que una sclucion
como la indicada sigrnficarfa para este industria. A proposito de esto conviene citar
algunas cifras que nos recuerden la importancia de la industria
carbonera.
Hay invertido en las minas en actual explotaci6n un capital superior
a
$ 350 000 000, dando trabajo a 10 500 obreros y 540 empleedos y produciendo aproxi­
madamente 1 500 000 toneladas de carb6n al afio. Las minas de carbon son empre­
sas nacionales, y sus utilidades y gastos quedan practicamente todos en el pais.
Desde 1a terminaci6n de 1a guerra europea, por huelgas desgraciadas, despla­
zamiento por fuel oil, electrificaciones, etc., el consumo de carb6n
no ha aumentado
como era de esperarse y la vida de estas ccmpafilas carboneras es Iangutda, no divl­
eandose mejoras fundamentales, sino crecimientos lentos de consumo, proporcio­
nales al crecimtento del pais. Una posibilidad concrete serta 18 hidrogemzacion que
podrfa cambtar radicalmente la situacicn de la industria, permitiendo
aumentar
en mas de 50% su produccion, 10 que obligaria a todas las minas existentes a trabajar
a toda su capacidad de produccion, y obligaria tal vez a explotar nuevos yacimientos,
que en la situacion actual no tienen expectative alguna. Hay necesidad
de probar
previamente que es posible hidrogenizar carb6n en condiciones eccnomicas pare
realizar el programs descrito.
EI problema mirado bajo el punto de vista que hemos considerado en este
ca­
pitulo, esta planteado en las condiciones siguientes:
La Standard Oil dispone de infcrmaciones sobre las condiciones de explctecicn
de nuestras dos compafiias carbonfferas principales: la Compefiia Minera e Industrial,
y la Carbonifere y de Fundici6n Schwager, y de precios a que podria obtener
el
carb6n de eJIas. Conoce por otra parte, debldo a su union de intereses con la I.
G.
Farbenindustrie, los resultados de las experiencias que esta firma hizo con los
car­
bones chilenos que el infrascrito Ie suministr6 el afio pasado en Europa. Dispone
edemas de los costos de instalacicn y explotacion de plantas.
Estimamos que deberia pedirse a esta firma que concretara las pcsibilidades
de
hidrogenizar carbones chilenos, dentro de cierto plazo definido y suficiente para
el
objeto, y que manifestara las condiciones en que estarfa dispuesta a hacerlo.
Esta
medida nos parece indispensable y vendrfa a beneficiar a las Compafiias Carbone­
ras nacionales que tienen iniciado este negocio, pero no saben cuando se
resolvera.
y estaria edemas de acuerdo con la polttica de protecci6n a la industria carbonera
nacional que viene desarrollando el Cobtemo.
Con relaci6n a la hidrogenizacion de carbones, la revista "The Oil and Gas
Joumal:� de Junio 26 de 1930 (pag. 29) al dar cuenta de los progresos de este pro­
cedimiento en Estados Unidos, dice 10 siguiente:
«Par hidrogenizaci6n esta probado ahara de que es practicable la conversion
de carbon en hidrocarburos Iiquidos a un costo que, a pesar de ser superior los a
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actuales de los aceites, no es prohlbitivo. En esta forma las reservas de carb6n del
n1undo- vienen a suplementar.u las reserves de petroleo crude».
Como consecuencia de 10 expuesto, se informa edemas de Ia proxima explotaci6n
por hidrogenizaclon, de depositos de carbones en Australia, por cuenta de la Bri­
tish Chemical Industries. No se ve en prmcipios porque no pudiera hacerse algo
analogo en nuestro pais, empezando por aclarar definitivamente el aspecto tecnico
y las expectativas econ6micas de una soluci6n de esta especie.
Steride los precios de los derivados del petr61eo mucho mas elevados en Chile,
que en Estados Unidos, las posibilidades de la hidrogenizaci6n de carbon en Chile
deberfan ser mejores que en aquel pais.
Se podria objetar con cierta razon de que el posible descubnrniento de petroleo
en Magallanes haria inoficiosa y hasta inconveniente la instalacion de plantas de
hidrogenizaci6nde carbones. Deseamos referirnos a esta objecion con mas detencion.
Queda desde luego par aclararse el costa comparative de los dos procedimientos,
a base de petrolec y de carbon. y por resolverse el problema mismo de la obtencion
de petr61eo en terrene nacional. Supuesto que se hubiese encontrado petroleo en Ma­
gallanes como resultado de los sondajes que se hacen actualmente en ese territorio,
el producto obtenido tiene asegurado desde luegc el mereado de fuel oil del pais,
que .esciende a mas de 900 000 toneladas al ana. Para obtener la gasolina, kerosene
y lubricantes que consumimos, seria necesario refinar petr61eo 0 hidrogenizar carbon
o fuel oil. Serfa una politlca corta de vista permitir que el descubrimiento de pe­
trcleo y su explotaci6n en el Sur, const.ituyeran una nueva amenaza para la industria
carbonera, que ha debido sopottar la competencia de los derivados de petr6Jeo
importados.
Si nuestro Gobierno no tomara oportunamente medidas de proteccion en favor
de la industria carbonera, la posible explotacicn de petrcleo en el pals podrfa colo­
carla en situacion diffcil. con peligro para los capitales invertidos en ella, y temor
de desccupacion de miles de obreros que; no encontrarfan trabajo en la industria
petrolera. Es por esto que creemos que se debe aclarar la posibilldad de darle cabida
al carbon en el abastecimiento de gasolina, kerosene, y lubricantes, salvo que los
estudios que pueden hacerse luego probaran que el costa de produccion a base de
carbon fuese demasiado elevado comparado can el petroleo. Haccmos especial men­
ci6n de Ia nccesidad dc prever la situacion que se Ie presentara a1 carbon, porque
es preferible tamar medidas Iuego, antes que verse obligado a tomarlas cuando el
mal este producido, y sea de dificil 0 de imposible remedio. Prueba de 10 que expo­
nemos son 'las medidas de proteccion a Ia industria carbonera de los ultimos afios,
que no tienen mas defecto que haber Ilegado demasiado tarde. Otra seria la situacion
de esta industria si las mismas medidas hubiesen sido tomadas 20 anos antes.
Desde luego se pueden precisar los costas de una planta de hidrogenizacion
de petrcleo erudo 0 fuel oil y sus gastos de explotacion, para compararlos con los
de destilacion fraccionada y cracking que hemos analizado en detalle.
St de resultas de esc estudio se opta par instalar una planta de hidrogenizacion
de petroleo crudo 0 fuel oil, esta podia empezar par hidrogenizar fuel oil importado.
Mientras tanto se aclararlan las dudas existences respecto a 1a hidrogenizaci6n
econcmica de carbon naciona1. Resueltc este problema, la planta se completaria
con una de hidrogenizacion de carb6n, que producirla un combustible Iiquido si-
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milar al petroleo. La primera planta podrfa tratar indiferentemente el producto
obtenido del carb6n, 0 el petr61eo crude que pudiera encontrarse en Magallanes.
Si se llegara a Ia conclusion de que la hidrogenizaci6n de carbon es economica­
mente posible, la planta deberia instalarse en la costa en la zona carbonifera, en vee
de Valparaiso, Iugar que habiamos propuesto para la solucion de refinaci6n de pe­
tr6leo.
CONCLUSIONES
Esnmamos conveniente resumir los puntas mas irnportantes de este in forme,
que ha resultado mas largo de 10 que deseabamos:
1.0 Es posible abastecer a una refineria nacional, con petr61eos crudes impor­
tados a precios fijados por el mercado mundial y de fuentes independientes de las
grandes compafifas que controlan el mercado de [as derivados de petr6leo en nues­
tro pais.
2.0 Por razones tecnicas y ccmerciales. una refinerla nacional s610 debiera
tratar de abestecer desde Iuego el consume de gasolfna kerosene y lubricantes, de
todo el pals, y el de fuel oil de Ccquimbo a Valdivia inclusives. La situaclon cambia­
ria si se encuentra petroleo en Magallanes. Podrian prcducirse tambien asfaltos,
parafinas s6lidas y otros dertvados que no hemos tornado en cuenta en nuestros
calculos para no complicarlos y por ser de consume inferior a los primeros.
3." La capacidad dlaria de una refinerfa para las necesidades expuestas re­
sulta normal, inferior al promedio de capacidad de las refinerfas de Estados Unidos
y Mejico y muy inferior a Ia capacidad de 1a refineria de Talara en Peru. Exigiria
tecnicos especializados pero que es posible obtener.
4.1,1 El costa aproximado de una refineria para el consume de derivados de pe­
trcleo del ana 1929 resulta de $ 25 000 000 m. I. considerada montada en Chile.
Este costa aumentaria si se tratara de implanter procedtmientcs de hidrogeniza­
cion.
5." EI costo directo anual de 1a refinacion de petroleo crudo puede estimarse
en alrededor de $ 7 800 000 m. l.
0,0 El capital total necesario para una refinerla nacional de petr61co crude,
incluyendo estanques. refinerfa, elementos de almacenamiento, transporte y vente
de los refinados. capital de explotaci6n, para materia prima y productos refinados
en stock. puedc estimarse en $ 100 000 000 m. l.
7.0 Los gastos totales anuales de compra de petroleo crudo, transporte, refi­
nacion en el pais, distribucion y venta de los derivados, derechos e impuestos, agre­
gando a estes, derechos equivalentes a los de importaci6n de estos productos. pueden
estirnarse en $ 120 045 000 m. I.
8." Las entradas brutas anuaIes de la refinerfa nacional serien de $ 161 810000,
y la ut.ilidad de $ 41 765 000. St se descuenta de esta utilidad un servicio de 7%
de intereses y I % de amortizecion del capital invertido en e1 negocio, quedarfa to­
davla una utilidad neta de $ 33 765 000.
9." Calculos hechos can tipos petroleos crudes bastantes diferentes, con­
vergen a demostrar la conveniencia de la Instalacton de una refineria nacional. Las
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diferencias de apreciaci6n en el monto del capital invertide y de las utilidades no son
de. consideraci6n dado el volumen total del negocio.
10. Acn sin instalar una refinerfa nacional, se podrfa establecer un monopolio
de impcrtacion. dist.ribucicn y venta de las derivados de" petroleo, para 10 cual bas­
carla un capital de $ 60 000 000 pudiendo. preversc ut.ilidades de alrededor de
$ 35655000 al ana, vendiendo los refinados al precio actual, suponiendo que Ia
organizacion de la distribuci6n y venta Iuese tan eficiente como la de las Companies
que hacen este negocio hoy dia, y siempre que fuese posible obtener los refinados de
petroleo a los precios que hemos mencionado en este estudio.
i I. Los productos importados que pueden ser abastecidos por una refineria
nacional de petr6leo, suman al afio un valor total de venta de $ 161 810 000, y de
esta suma $ 72 576 000 se gastan actualmente en nuestro pais, quedando nuestra
balanza comercial afect.ada par un saldo en contra de $ 89 234 000 par ana.
12. La creacion de una refinerfa nacional de petr6lea, mejoraria nuestra ba­
lanza de pages en $ 47 700 000 por afio, obligando a un desembclso al extranjero de
solo $ 41 534000, suma que disminuiria a $8000 000 si se encontrara petroleo ex­
plotable en Magallanes.
13. St la refine ria nacional se contentara con una utilidad de 15% respecto
al capital invert.ide, se podrfa bajar el precio de venta de la gasolina en $ 0.20 por li­
tro, y el kerosene en $ 0.07 por Iitro.
14. Acn suponiendo que el costo real de Ia refinerla fuese de $ 37 000 000 en
vez de $ 25 000 000, y que el costa de refinacion fuese de $ 10 par barril, es decir
el doble del adoptado en nuestros calculos. el capital total necesario para la refine­
ci6n y venta aumentaria 8 $ 112 000 000 y la utilidad en este caso extrema desfa­
vorable. disminuirfa a $ 23 726 000, caso poco probable y a pesar de eso muy satis­
factorio.
IS. La Standard l. G. de New Jersey cs propietaria de procedimientos de hidro­
geniaacion de earbones y fuel ail, que se estan implantando rapidamente en Estados
Unidos para transformar fuel oil en gasoline y kerosene. Estes procedlmientos basados
en las patentes origfnales del Dr. Bergius, transformados y perfeccionados par la
I. G. Farbenindustrie, permiten transformar carbon en produetos parecidos al pe­
troleo y sus dertvados.
16. Las dos empresas carboniferas nacionales mas importantes tienen iniciadas
gestiones para la venta de carbon a Ia Standard Oil Co.. para su hidrogenizaci6n
y transformaei6n en petroleo y derivados. St esta hidrogenizacion fuese econ6mica­
mente posible, ella scrta preferfble, mirada bajo el punto de vista nacionalista, a
la imp(lrtac.i(�n de petrclec crude para ser refinado en el pais.
Una soluci6n de esta especie pod ria crear un consume enorme de carbon nacio­
nal, que concluirfa can Ia depreslon de esta industria, valorizando la riqueza en car­
bon de nuestro subsuelo, y dando posiblemente colocaci6n a carbon par valor de mas
de $ 30 000 000 al afio.
17. Mientras se resuelven definitivamente las dudas sobre Ia posibilidad de la
hidrogenizacion econ6mica de carbon, y su transforrnacicn en refinados equivalentes
a los del petroleo. se podria empezar por establecer una planta de refinacion e hidro­
genizacion de petroleo crudo y fuel oil, que fuese el primer paso para llegar cuanto
antes a Ia hidrogenizaci6n de carbon.
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18. Si se descubriera petr61eo en Magallanes, la planta mencionada en ellnciso
anterior, podria t.ratar a voluntad, carbon nacional 0 petroleo nacional, debiendo tra­
tarse dentro de 10 posible de armonizar estos intereses, en vez de crear 1Il" posfble
industria petrolera nacional como competidora encamizada de 1a carbonera Ya exis­
tente.
IV.-POSJBLES SOLUCIONI:'.:S DEL PROBLEMA
Mencionaremos a continuaci6n todas las formas que pueden considerarse para el
esteblecimiento de una refinerle naeional para Ia producci6n de combustibles liquidos,
y sus principales ventajas e Inconvenientes.
1. <> Creaci6n de una refineria nacional con petr6leo crude importado como
materia prima, mtentras no se encuentre petroleo en el pals, y sin establecer el mo­
nopolio de la venta de los derivados del petroleo.
Esta soluci6n no nos parece recomendable, porque una refineria nacional, co­
locada en pie de igualdad can las grandes empresas extranjeras que se dedican a
este negocio actualmente, quedaria en aituacion muy diflcil de competencia frente
a estes. El gran capital de que disponen estas empresas. que controlan negocios en
todo cl mundo, les perrntttria vender en una lucha Iibre de precios, hasta arruinar
a una. refinerfa nacional. Una solucion de esta especie es s6lo imaginable en un Estado
muy rico, que estuviese dlspuesto a crear esta industria solarnente como reguladora
de los precios de venta, afrontando Ia competencia y arriesgando no obtener utilida­
des, y aun tener perdidas. No Ie reportaria beneficio alguno al Estado, y las venta­
jas estarfan solamcnte de parte de los consumidores. que disfrutarlan de la baja
de precios que se prcducirfa como consecuencia de la competencta.
Ea dificil que en las condiciones expuestas en este titulo, aun cuando existie­
sen capitales en el pals, estes se encontrarfan dlspuestos a entrar en un negocio con
tantos rtesgos. Esta sclucion tendrfe que ser netamence del Estado y no es recomen­
dable.
2." Creaci6n del monopolio del Estado de la importaci6n, distribucicn y venta
de los dervtados del petroleo. sin establecer refinerta en el pals.
Hemos tratado de apreciar en este estudio el capital que se necesitaria para el
objeto y las uttlidades probables. La soluclcn equivale a concentrar y monopolizar
18 parte comercial de este problema, haciendo que el Estado, 0 quien 10 represente,
reemplace a las firmas que se dedican actualmente a 18 vente de los productos. Obli­
garia a la expropiacion forzosa de todos los elementos de recepcidn, distribucion y
venta que existen en el pats. pertenecientes a estes firmas.
Resuelto en esta forma el problema, no se crearia una industria nueva en el pals,
ni se habrla preparado el terrene para la posibilidad de emplear como materia prima
el carbon nacional, ni el petr61eo que pudiera encontrarse en Magallanes.
Exigirta un capital menor, pero las utilidades, tambien sedan inferiores. Como
sofucicn previa para !iegar a Ia creaclon de Is refinaclcn en el pals, nos parece aeep­
table. pero solamente a condicion de que esta soluci6n se adoptara durante el tiempo
que tardara en montarse la refineria nacionaL
La creaci6n del-monopolio haria dcsaparecer todos los peligros mencionados
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en el titulo anterior, y Ie entregaria a la empresa que 10 explotara un mercado con­
sumidor seguro y libre de competencies.
El monopolio podrfa ser explotado por el Estaco. por una empresa nacional,
por empresas .extranjeras, a par empresas mixtas can participacion del Estado.
Ejemplc de soluci6n can monopolio del Estado es el implantado en Espana,
donde se cre6 el ana 1927 el monopolio de la distribuci6n y vente de los dcrtvados del
petroleo, monopolic que fue arrendado, ensubasta publica en condiciones prefijadas,
a una entidad absolutarnente nacional, con participaci6n del Estado en un 30%
del capital por el aporte del monopolio, sin aportar dinero. Se contemp16 tarnbien
el control absoluto del Estado sobre esta entidad arrendadora, y sabre sus utilida­
des, asegurandosele a esta una utilidad minima, parttcipando el Estado de la parte
que le corresponde como accionista en las utilidades, y con una participaci6n espe­
cial en las ganancias superiores a 10%. La empresa fue creada con un criteria comple­
tamente nacionalista, previendo la ley respective la formaci6n de una sociedad an6-
nima con acciones nominatlvas, que por ningun capitulo pueden pasar a poder de
extranjeros. Se contemplo la expropiacion de todos los elementos existentes en esc
pals y destinados a la recepci6n, distribuctcn y venta de los derivados del petr6leo.
Los resultados concretos que esta organizaci6n ha dado en Espana no nos son
conocidos. Los hemos solicitado por intermedio de la Secctcn Industries del Mi­
nisterlc de Fomento, pero todavia no han llegado a nuestro poder, aunque esperamos
recibirlos pronto.
Como la soluci6n indicada en este titulo Ia hemos Iigadc a la implantacion de
refineria en el pals, preferimos pronunciarnos sobre las formes de explotacion en el
titulo siguiente.
3,0 Creaclon de la refineria nacional productora de combustibles lfquidos.
conjuntamente con el monopolio de refinaci6n, distribuci6n y venta de los deri­
vades.
La creacron del rnonopolio evitaria todos los temores de ccmpetencia que men­
cionamos en los tftulos anterlores, y le entregarfa a la refineria todo el mercado con­
sumidor.
Dentro de esta soiuci6n, se presentan dos posibilidades, una es la de retina­
cion del petrcleo crudo aplicando los procedimientos clasicos de destilacion fraccio­
nada y cracking, Y la otra Ia de hidrogenizaci6n de fuel oil, aplicable a la hidrogeni­
zaci6n de dertvados del carb6n. Por las razones que hemos expuesto en este estudio,
preferimos la segunda sclucion. Ella podrla complementarse con la hidrogenizaci6n
de carbones que tiene tanta Importancia para la economia nacional. Aun sin esta
posibilidad, .los rendimientos en gasoline que se obtienen aplicando procedimtentos
de hidrogenizacion a residuos de petr61eos, son enormemente superiores a los obteni­
des per cracking.
Veremos cuales son las ventajas e inconvenientes de las dos soluciones indicadas
en este titulo:
a) Soluci6n con destilaci6n y cracking de petr6leo crude importado, reempla­
zable por petr6leo nacional si este lIega a encontrarse.
Si el Estado dispusiera de los fondos neccsarios, esta industria y la venta de los
productos obtenidos podria crearse como industria del Estado. No habria necesidad
de darle participacion al capital extranjero en la administracion del negocio, y bas-
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tarfa con obtener este capital en forma de prestamc para ser servido con las utili­
dades de Ia refinerla.
Esta soluci6n es posible porque los precedimientos de destilacion pucde emplear­
los e.1 que quieta adquirir las instalaciones correspondientcs, y los de cracking el que
disponiendo de la maquinaria e instalaciones adecuadas, este dispuesto a pagar las
regalias correspondientes.
Podrfa darse part.icipacion tamblen a capitales nacionales, formandose una
empresa semi-oficial, en que el Estado aportase una parte, con las ventajas derivadas
de una explotaci6n eficiente por part.iculares interesados en las ut.ilidades de la Em­
prcsa.
Una organizacion como la descrita propende a Ia elecci6n del personal mas
eflciente y preparado para la direccion de la empresa.
Dentro de las mismas Iineas descritas, cabria la formacion de una empresa
particular netamente nacional, siempre que fuese posiblc obtencr el capital necesa­
rio, empresa en Ia que el Estado sin aportur dinero, tendrfa una participacion impor­
tante por el aporte del monopolio. Una solucion como est a ultima, podrfa ser similar
a la elegida en Espana.
b) Soluci6n con plants de hidrogenizacion de fuel oil import.ado y de carbon
nacional y petroleo nacional st este ultimo fuese encontrado.
Hemos explicado las razones que nos inducen a prcferir esta solucion. y a aban­
donarla solamcnte en el caso que los estudios por hacerse probaran que no es posi­
ble una solucion econ6mica a base de carbon chileno. Sin embargo, esta solucion
tienc el inconveniente respecto de la anterior, de que los proccdimientos de hid roge­
nizaci6n no son del dominic de quien quieta usarlos, sino que estan en poder de la
Standard I. G. de New Jersey. Esta firma esca dispuesta a instalar con capitalcs pro­
pios una refinerfu en Chile can procedimientos de hidrogenizacion, y a estudiar
seriamente el aprovechamiento de los carbones chilcnos. Si bien esta selecton no
permitiria Ilegar a la nacionalizaci6n inmediata de esta industria, y obligaria a de­
jarla en manes de capitales extranjeros, se pod ria tener un cierto control sabre ella
exigiendo que considerase como scclo al Estado per el hecho de aportar el mono­
polio y permitiendo aportes de capital nacional. La conccsion en estas condiciones se
justificarfa solamente si fuese posible el aprovechamiento de los carbones chilenos
para el objeto, y deberia incluir ademas de la condicion anterior y de [a part.icipacion
del Estado, Ia Hmitacion de los precios en bencficio del consumidor, precios que
debcrtan darle a la Empresa una ganancia amplia pero no exagerada. St no se tomara
una medida de esta especic. el monopolio podrfa resultar en un grave perjuicio para
el consumidor. La conceston deberfa incluir la obligacion de user petroleo nacionai
en vez de import.ado. cuando se explotara pctrcleo en el pais, y deberia caducar,
y las instalacioncs y derecho a uso de patentes pasar a1 Estado despues de un plaza
amplio que permitiera a Ia firma amortizar los capit.ales que hubiera invert.ido.
La Empresa podrfa pagar 81 Estado impuestos sobre los productos elaborados
que fuesen equivalences <:1 los que percibc actualmente como derechos de importa­
ci6n de estos productos.
Una soluci6n de esta especie, a pesar de no constituir el ideal de una empresa
que fuese naciena! desde Ia part.ida, podrla resolver el problema carbonero, y el usa
de materia prima nacional, y llcgar a constituir una empress nacional con los afios
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Hemos meneionado las soIueiones posibles del problema que eonsideramos mas
viables, y es al Gobiemo a quien corresponde pesar los antecedentes acumulados,
y decidirse por una de elIas en el caso que acuerde resolver el problema. El descono­
cimiento de la posible elecci6n nos induce a desist.ir de precisar las condiciones de
un proyecto de ley que deberfa abordarse con posterioridad a la eleccion de una so­
lucien determinada, y para 10 cual ofrecemos desde luego nuestra colaboracion.
La instalacion por particulares de refineries en el pals, con anterioridad a la
solucion que ("1 Gobierno estime la mas conveniente para los intereses nacionales,
pudiera perjudicar la solucion que deseara darse al problema, y obligar a expropiar­
las a continuacion. Por eso estimamos conveniente 1a presentaci6n por ahora de
un proyecto corto de ley que declare Ia reserva que hace el Estado del derecho de
construir, usar y explotar 0 de permitir que se construyan, usen yexploten dentro
del pais refinerfas para beneficio de petr61eo import.ado 0 nacional, y de procedimien­
tos 'de hidrogenizaci6n de carbones nacionales 0 irnportados.
Esta ley vendria a ser el complemento obligado de la que declare reserva del
Estado los posibles yaeimientos petroliferas del pais.
Como segunda medida inmediata, proponemos que se consulte la Standard
Oil Co., par intermedio de sus agentes en Chile la West India Oil Co., respecto a las
condiciones eoneretas en que estarfan dispuestos a abordar el problema de la insta­
Iacion de plantas de refinacion e hidrogenizaci6n de petrcleo y fuel oiL, que sirvie­
ran de base para el aprovechamiento como materia prima del carbon nacional y el
petr61eo nacional si este fuese encontrado.
Podria consultarse a la Shell Mex Co. sabre el mismo problema, en caso que
esa Compafiia dispusiera de procedimientos aplicables al carbon, a pesar de que no
tenemos antecedentes que permitan esperarlo.
No deseo terminar sin agradecer el valioso aporte de la biblioteca y anteceden­
tes que don Carlos Lanas tuvo Ia amabilidad de poner a mi disposicion. Deseo de­
jar constancia asimismo de la buena voluntad con que tanto 1a West India Oil Co.
como la Shell Mex Co. han facilitadc mi labor, contestando a las consultas que les
he hecho en relaei6n can este problema. Por ultimo quiero mencionar la cooperacion
entusiasta a este estudio del ingeniero senor Reinaldo Bonn.
